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02. 採血検査と各種生理検査 (約２時間半 )
03. 郵送等による追跡調査へのご協力 (半年から１年おき )  
※採血をもとにゲノム解析を行います。
【 健康調査の対象となる方 】
・地域住民コホート調査   … 20 歳以上・宮城県在住







































































■ 展示の見どころ－ その 1









■ 展示の見どころ－ その 2





■ 展示の見どころ－ その 3























■ 2013 年秋は下記イベントに参加しました 
・東北大学医学祭  2013 年 10月  5 日（土）-    6 日（日）
・大崎市健康と福祉のつどい 2013 年 10月 18日（金）-  20 日（日）
・子育て応援団すこやか 2013 2013 年 10月 19日（土）-  20 日（日）






























■ 2014 年に出展する主な学会 
・第 24回日本疫学会学術総会       2014 年   1 月 23日（木）-  25 日（土）
・第 111回日本内科学会総会       2014 年   4 月 11日（金）-  13 日（日）
・第 3回生命医薬情報学連合大会　　   2014 年 10月   2 日（木）-    4 日（土）
・第 73回日本公衆衛生学会 　　　　  2014 年 11月   5 日（水）-    7 日（金）















































































































































  【B】  カタログアレイ解析
断片化されサンプル DNAを分注するガラス板を「チップ」と呼んでいる。チップに
は「短いDNA」が一面に貼りついている。このチップにサンプルDNAを流すと、
「短いDNA」にサンプル DNA がくっついていく。次に、（短い DNA の上にくっつ






























































■  医 師
ToMMoが進める事業は医療復興事業なので、医師免許を持った人たち












































About  people 















■   着任後、お仕事も軌道に乗ってきた頃かと思い
ますが、現場に関するご感想を。











■   ToMMoクリニカル・フェローとしての今後の
抱負をお願いします。














西郷 和真  さいごう かずまさ
公立志津川病院 医師。東北大学 ToMMoクリニカル・フェロー。
1992年近畿大学医学部卒業。1999年3月近畿大学大学院修了（ 医学博士）。
国立精神神経センター神経研究所、米国 Howard Hughes 医学研究所などを
経て、2003年近畿大学医学部 神経内科 講師。その間、大阪市立大学院経営
学修士 (MBA)  も取得。2013年10月より現職。


















































  → 406 人
・現在、治療や支援を受けている病気や症状がある　    
  → 200 人







10 月には第 4期の ToMMoクリニカル・フェローが現場に
旅立ちました。その中の一人、南三陸診療所に着任した西郷 和真 
医師をご紹介しましょう。西郷医師（写真・左）は近畿大学付属病院
神経内科にて遺伝治療、遺伝カウンセリングに携わっていた精鋭
です。フェローになろうと思った動機や着任後の感想などを
うかがいました。
震災後の子どもの健康
- 宮城県県南部 -
ToMMoが力を入れる子どもの支援。今回の調査では子どもの
気管支ぜんそくやアトピー性皮膚炎等の状況を調べました。ケア
が必要とみられる子どもは、ご相談へとつなげています。
表
2013 年の地域子ども長期健康調査の回答（4068人分）より
